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	efe'	 11.1.1 tai arat, re Agrbia
La nombrosa concurrencia de
veins de S'Horta crida l'atenció dels
habituals pocs especzadors a la ses-
sió plenaria de dia 1. La seva pre-
sencia responia a que en el 3er. punt
de l'ordre del dia hi figurava l'apro-
vació del projecte de la 2.a fase de
les obres del seu camp d'esports
que, amb un pressupost de 4.650.000
ptes. compren la conclussió dels ves-
tuaris així co n la construcció dels
serveis sanitaris. González obrí el de-
bat manifestant que no tenia res en
contra de dita instal.lació esportiva,
pepa recorda —per enessima vega-
da—, la necessitat de fixar un pro-
grama d'actuació i establir un or-
dre de prioritats, per tot lo qual jus-
•ificava l'abstenció comunista. Joan
Bover prengué 1 a paraula p e r
interpellar a una allusió a l'alt cost
del pressupost feta per M. González,
aclarint que l'Ajuntament sols haura
d'aportar el terç del mateix, tota ve-
gada que els dos terços restants se-
rien aportats per la Delegació d'Es-
ports i pel Consell. M. Riera, des-
prés de recordar el vot favorable
dels Independents per aquesta rea-
lització el passat 20 de novembre,
ratifica la conformitat del seu grup
amb les millores, rebutjant no obs-
tant el procediment, per la qual co-
sa anuncia la seva abstenció. L'as-
sumpte es resolgué aprovant-se per
la majoria d'UCD.
La nova retolació de 34 carrers
i la nomenclatura de la totalitat dels
del poble, fou aprovada després d'es-
coltar la relació completa elaborada
per la comissió nomenada per tal fi,
sols amb la introducció d'uns petits
detalls. Després el regidor Cosme
Oliver suggerí d'agraïr a Mn. Xame-
na i a Josep A. Grimalt el seu tre-
ball d'assesorament.
Entre els altres punts tractats tal
volta podríem esmentar la discon-
formitat del sector comunista da-
vant els plecs de condicions per con-
tractar el servei de vigilancia, nete-
ja i administració del Camp Munici-
pal d'Esports i el de neteja i cura
dels jardins del poble i que foren
aprovats per majoria, el darrer des-
prés d'esser declarat d'urgencia.
També s'aprovaren els plecs de
condicions per la contracta de la
segona fase del projecte de la Casa
de Cultura i per la segona fase del
projecte d'elevació d'aigües, els
quals seran trets a subhasta.
I per acabar es dona compte de la
cessió del cabdal d'aigua deslliurat
al Collet per l'Institut Geològic i Mi-
ner d'Espanya, juntament amb l'es-
tudi tècnic de dita perforació realit-
zat pel mateix organisme.
A l'apartat de precs i consultes M.
González sollicità un informe de l'Al-
caldia entorn a la situació dels ar-
bres dels jardins i carrers a Fela-
nitx i Portocolom, on amb massa__
frequencia es registren baixes injus-
tificades. També suggerí que es de-
manas informació al Consell entorn
a uns rumors que corren de la pos-
sible declaració de l'escorxador de
Manacor com a comarcal i la seva
possible incidencia negativa pel nos-
tre escorxador. I finalment posh so-
bre la taula un altre assumpte que
podria tenir conseqüències molt
greus pel nostre poble port i es la
seva inclussió en un hipotètic trian-
gle administratiu que posas sota el
control de la Junta del Port de Pal-
ma el nostre port juntament amb el
d'Alcúdia.
Joan Mayol va retreure el desga-
vell circulatori del carrer 31 de Març
i suggerí d'estrènyer la voravia per
El cicle de conferencies de la
Cambra Agraria va quedar inaugu-
rat el dimarts passat amb la xerra-
da de Jaume Grimalt.
El saló d'actes de «Sa Nostra» es-
tava ple i el conferenciant
 començà
explicant com es treia la renda agra-
ria, quedant per deduir de la matei-
xa els
 següents conceptes: remune-
ració dels assalariats, quotes de la
Seguretat Social Agraria, interessos
del capital d'altri i els impostos. Al-
tres conceptes a deduir però que
queden pel propietari de l'empresa
agrícola són: remuneració de capi-
tals propis, de la renda de la terra,
del treball propi i el benefici empre-
sarial.
Va passar després a donar unes
xifres prou significatives: La renda
agraria de Balears el 79 va esser de
9.845 milions de pessetes i represen-
ta un 1,11 % de la nacional.
El cens del 72 diu que Balears te
48.575 empreses i que la renda mitja
per explotació es de 202.685 ptes. es-
sent la mitja per Ha. de 37.000 ptes.
L'Institut Nacional d'Estadística
diu que la provincia té 38.000 perso-
nes o sia el 17 % de la població ac-
tiva a l'agricultura, per tant la ren-
da agraria per persona és de 258.580
ptes. i any.
Resumint, que les persones actives
superen les necessitats, que hi ha de-
ficients estructures
 agràries, els
tal d'acondicionar dues tires d'apar-
caments.
Miguel Riera s'interessa per l'estat
dels llibres legats per Mn. Bartomeu
Barceló i suggerí que es fes el seu
inventari. I Guillem Mas demana
quines impressions tenien entorn a
l'actitud del Grup de Ports vers la
seva promesa de retirar els escom-
bros tirats ja fa dos anys en Es Ri-
vetó, així com també insistí en que
s'activas la recepció de les urbanit-
zacions de la costa.
cultors han de controlar el seu sec-
tor dins el mercat lliure, falta espe-
cialització, que hi
 •ha d'haver una
vertadera voluntat d'organització,
etc.
Es varen apuntar algunes soltb-
cions com poden esser l'explotació
de terres en corma, pero que les so-
lucions no són fàcils i les hem de
cercar nosaltres mateixos.
Al final es mogué un colioqui ben
animat a on es varen aclarir alguns
temes d'interès.
Per aquest setmana que ve, la con-
ferencia sera el dilluns dia 8 i es
farà al local del collegi de Sant Al-
fons, a les 9'15, com cada vegada. Es
farà el dilluns perquè el conferen-
ciant, el Dr. D. Andreu Ripoll Mun-
taner, es desplaça a posta desde Ma-
drid, i perquè va més be pel seu pro-
grama. El Sr. Ripoll es el director de
Ia Agencia Espacial Europea de Vi-
llafranca del Castillo i ha participat
als «Apolios» desde 1'11 al 17, al SKY-
LAB, a l'Apollo-Soyuz, a l'Explora-
dor de l'Atmosfera a l'Explorador de
Radio Astronomia, al Pioner 10 i 11,
a l'Explorador Internacional de Ul-
travioleta, al Projecte d'investiga-
ció Global de l'Atmosfera, al Satellit
de Comunicacions Orbital i al MA-
RECS, i ara estan preparant per Han-
gar a l'espai el satellit EXOSAT. El,
Dr. Ripoll ha publicat nombrosos
articles i ha donat multitud de con-
&reflejes sobre el tema.
El títol de la conferencia es «La
investigación espacial en Europa.
Satélites de prospección de recursos
naturales de Ia Tierra» i estarà
trada amb diapositives i pellícules.
Donat el caracter extraordinari i
singular, esper que tots els interes-
sats, pagesos o no, faran acte de
presencia.
Tomeu Rosselló,
President de la Cambra Agraria
ART I GERMANOR
• Mn. Bartomeu Miguel
El dissabte passat es va cloure l'exposició-subhasta de quadres donats
per nombrosos artistes locals i de fóra a benefici de les obres del Con-
vent.
En Miguel Riera, amb la collaboració de n'Andreu Vidal i de D. Je-
roni Juan, va dirigir la subhasta. La sala d'exposicions estava plena i es
podien veure visitants vinguts d'altres indrets.
Al final estava pràcticament tot venut, ja que alguns compradors dub-
tosos formalitzaren la compra després segons els preus marcats. Oueden
uns pocs quadres —vuit— dipositats al Convent en espera d'una oportuni-
tat futura.
La gent tendra curiositat de saber els resultats econòmics, pena a l'ho-
ra d'entregar l'original faltaven alguns detalls. Bastara dir per avui que
s'han recaptat més de dues-centes mil pessetes i que la setmana que ve
la Junta publicara el resultat obtingut i  assenyalarà el dia de la segona
amortització dels títols subscrits a favor de les obres.
El que val destacar avui es l'agraïment a tots, artistes, organitzadors
i quants amb la seva presencia, coratge i participació han fet possible
aquesta mostra d'art i de germanor.
Passa d'això... si pots!
- Cada minut mor una persona de fam.
- El problema no es de manca de quantitat de recursos disponi-
bles, sinó de distribució dels mateixos.
- El Món gasta en armes un milió de dólars per minut. O sigui
14 vegades més que lo que se gasta en Assistència Social.
- El 0,7 ()/di del P.N.B. es tres vegadcs inferior a lo que a l'Estat
Espanyol se gasta en Bingos.
«Tots sabem que les zones de miseria o de fam que
existeixen en el món poden ser fertilitzades, si les as-
tronòmiques inversions en armaments, que serveixen
per a, la guerra i la destrucció, fossin destinades a in-
versions per aliments que serveixen a la vida.»
Joan Pau II








D. 7 S. Ricardo
L. 8: S. Jerónimo
M. 9: Sta. Apolonia
M. 10: Sta. Escolástica
J. 11: Ntra. Sra. de Lourdes
V. 12: Sta. Erdalia
S. 13: Sta. Catalina
LUNA
L. llena el 8
COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx • Palma por Porreres:
A la. 645, (excapto seoados) ri, 10,
14 y 17'45 h.
Domingos y festivos, a las 8, 14
y 18'30 h.
„Palma - Felanitx: A las 9'30,
13, 16 y 19'30 h. Domingos y fes-
tivos, a las 9'30, 16 y 20 h.
Felanitx • Palma por Campos
y Lluemajoz: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.
Palma • Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9'30 y 203 h.
Felanitx - Porto-Colom: A las
7, 8'45. 14 y 17'30 h. Domingos
a las 7, 9, 12'30, 15'30, y 17'30
Porto-Colom • Felanitx: A las
7'30, 9'15, 16 y 18 h. Domingos
a las 7'30, 9'30, 13, 16 y 18 h.
Felanitx • Cala Murada: Sólo
domingos, a Ias 8 y 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: Sólo
domingos, a las 9 y 13 h.
Felanitx • Cala d'Or: Diario a
las 6'30 y 16'45. Domingos una
más a las 11'10 h.
Cala d'Or • Felanitx: Diario a
las 730 y 1830. Domingos y fes-
tivos, a las 12'30 y 18'15 h.
Médico para inahana:
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Extracto de acuerdos que se for-
mula en cumplimiento de los artícu-
los 213 y 241 del Reglamento de Or-
ganización, Funcionamiento y Régi-
men Jurídico de las Corporaciones
Locales, a efectos de su remisión al
Consell General Interinsular de Ba-
leares y Gobierno Civil de la Pro-
vincia, y de su publicación en el ta-
blón de anuncios de esta Casa Con-
sistorial y en las carteleras públicas
y de su posible inserción en el B. O.
de la Provincia.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno,
en sesión ordinaria celebrada el pa-
sado día 4, tomó los siguientes
acuerdos; con asistencia de la tota-
lidad de los miembros de la Corpo-
ración, ,alvo D. Antonio Vicens Ma-
sot, que se hallaba de viaje.
Fueroc aprobadas por unanimi-
dad las actas de las cuatro últimas
sesiones plenarias, celebradas en fe-
chas 22, 23 y 28 de diciembre pa-
sado.
A propucs.a dc la Alcaldía se
acordó, por ca oi -ce votos a favor,
ninguno en contra y con la absten-
ción de los dos Concejales comunis-
tas, encargar al Ingeniero D. Anto-
nio Miguel Alzamora la redacción
de un proyecto técnico para la pa-
vimentación del camino de Son Cal-
deró.
Por unanimidad se acordó encar-
gar al Arquitecto contratado Sr. So-
rribas la redacción del proyecto téc-
nico de ampliación de la Casa Con-
sistorial.
Por unanimidad se acordó la in-
coación dé un expediente de ruina
parcial de la finca señalada con el
n.° 19 del Paseo Ramón Llull.
Por unanimidad se acordó enco-
mendar al Arquitecto contratado Sr.
Sorribas la confección de un pro-
yecto técnico para la pavimentación
del Carreró den Rabent.
Por unanimidad se acordó infor-
mar la revisión de tarifas solicita-
da por EDAM, S.A. para el sumi!
nistl o de agua potable a Porto-Co-
lom, en el sentido de estimar que
el pr;.-c 4 o que debería fijarse es el
de veintiseis rysetas con cincuenta
centiinos, por representar un au-
mento igual al reflejado por los in-
dices de incremento del coste de la
vida en el año 1980.
En el turno de proposicloncs ur-
gentes, se acordó por unanimidad,
a propuesta de D. Juan Boyar, ofi-
ciar a la Jefatura de Puertos de Ba-
leares interesando la reparación del
muelle de la Aduana, que ha sufri-
do graves desperfectos.
A propuesta de D. Miguel Riera y
D. Cosme Oliver, se acordó por una-
nimidad ofrecer ejemplares de la
«Historia de Felanitx» al Instituto
de Estudios Baleáricos para inter-
cambiarlos con obras interesantes,
a los Colegios de la localidad para
servir de premios escolares, y a di-
versos establecimientos públicos de
Ia Ciudad.




Pedro Mes quida Obrador
MENINNIV	 /11/1111111.111111131111•121.01111111111111111101...
Agradecimiento
. Ante las muchas manifes-
taciones de pésame recibi-
das por la familia Andreu
Ginart con motivo del fa-
llecimiento d e Antonia
Ginart Obrador, su esposo,
hijo, madre y de m á s
familiares, en la impo-
sibilidad de correspon (ler-
las a todas personalmente,
quieren hacerlo a través de
esta nota..
A todos muchas gracias.
SE VENDE Seat 124 motor Pegasin.
Garantizado. Facilidades.
JULIA Automóviles.









SE VENDE PORCION DE TERRE-
NO en Ilinifarda, unos 8.003 in2.
cerca castillo Santueri: A 30 in.




Comunica al público que desde el pasado
1.° de enero han asumido la dirección de
Ia
 Enpresa Juan Rosselló Albons e hijo.
C. Arenal,
 15 - Tel. 580448 y
la Vuelta, 167
(Carretera Manacor), Tel. 581144
ROGAI) A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D a. Antonia Ginart Obrador
clue falleció en Felanitx el día 26 de enero de 1982, a los 58 años,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
R. I P.
Su afligido esposo Antonio Andreu Vaquer; hijo Antonio: madre Isabel
 Obrador; hermanos
políticos Jaime i Mateo Andreu, Coloma Juan y Buenaventura Suner; sobrinos, primos y demás
familiares, al participar a sus amistades tan sensible pérdida, les ruegan la tengan presente en sus
oraciones por•lo cual les quedarán sumamente agradecidos.
Casa mortuoria: Juavert, 35 1
FELANITX
DE NADAL A PASCUA - 5
SOFRIMENT I IDENTITAT CRISTIANA
En el Nou TestaMent la Creu es el sacrifici que Déu va instituir per
reconciliar l'home. Es un acte de Déu, per mostrar el seu amor. Es una
línia vertical, que baixa cap a nosaltres i ens salva. En canvi en el cristia-
nisme, des de l'Edat Mitjana fins als nostres dies, la Creu de Jesús ha es-
tat presa com un camí exemplar. A través de la mística del sofriment, mit-
jançant els sofriment corporals i la contemplació mística, s'experimentava
d'una manera molt personal la comunió amb Jesucrist, molt més íntima
que la produïda per la pertenença ,a
 l'Església
 oficial i per la participació
en el culte litúrgic. Aquesta mística del sofriment va sorgir com una pie-
tat laica. Va esser la pietat dels pobres i deis malalts, el culte dels oprimits.
Se pot dir que a l'Edat Mitjana hi havia el Déu dels pobres, que eren les
imatges del Sant-Crist, que adoraven els pagesos i els esclaus. Per a ells,
Den era el Crist pobre i sense defensa. En can n i el Déu dels rics i domina-
dors va esser el Crist Pantocrator de les hasililacs bizantines, el Crist-Rei,
dominador de cels i terra.
Aquesta mística del sofriment té aspectes insuficients. Se tracta sem-
pre de trobar el camí de la identitat cristiana, tant per l'Església com per
als cristians.
S'ha
 de reconèixer un feft. El Crist dels pobres ha estat sempre el Cru-,
cificat. En el camí del Calvari Jesús es una persona, amb la qual, el qui pa-
teix,
 fàcilment s'hi identifica. Es un pobre de la terra. Es un cuc de la
terra. Es un cuc
 de la terra, segons expressió de n'Isaies. Es un
 germà
 que
se despullà de la seva condició divina i va prendre la forma d'esclau. La
mística del sofriment té un punt flac. Interpreta la creu en un sentit ge-
neral: La creu de Jesucrist representa la nostra creu, feta de la mateixa
condició humana. Però oblidam que no va esser aquesta la creu de Jesús.
Jesús de Nazaret no va sofrir sols per naturalesa. Es ver que se cansava
i tenia fam. Però el sofriment li va venir per un altre caire. Va esser la seva
predicació, varen esser les seves paraules, les seves accions a favor dels
marginats, els seus gests d'acollida, i sobretot la seva fidelitat a la mis-
sió, lo que el va dur a la creu.
La mística del sofriment no es una
 qüestió
 de reuma, o de febre, o de
chnder. Es una mística de caminar, d'alliberar, i en certa manera, de re-
beHar-se contra una situació opressora.
A posta la creu es la que pot donar identitat a l'Església. L'Església
hauira de tenir la mística de la creu en el sentit de Jesús: esser parcial en




C. Horts, 44 - Tel. 581816
Les invita a visitar La primera
Sala de Audiciones
de fetaniti
Venga a escuchar nuestros fabulosos
equipos. Al alcance de todos los bolsillos.
Y pregunte por el nuevo sistema
HIGH COM
REGALE MUSICA porque la música es cultura
11•••nn
AVISO IMPORTANTE: Para los que duden de donde está el SER--
VICIO TECN1C0 de TELEFUNKEN en Felanitx: JUVENTUD 2000
C. Horts, 44 - Tel. 581816 dependiendo PALMA C. Santiago R. y
Cajal, 16 - Tel. 239755.
Se vende solar en Porto-Colom
Urbanización Ca's Corso - LAFE
1000 m. c.	 Facilidades de pago
Informes en Felanitx, Tel. 580946
en Palma,	 Tel. 463925
ELS CARRERS
Iniciam aval  aquesta secció a la qual el !lastre col.labo-
radar Mn. Pere Xamena ens donara una relació histórica de
tots els carrers de la Vila. Precisamenl ara que el Consistori
ha aprovat ia revissia i la traducció a la riostra llengnt . dels
noms de tots carrers, no dub/ant gens de la seva oportunitat.
CARRER DE S'ABEURADOR
S'anomena així perque desemboca a la Placa d'Espanya on dei del
segle XV, al manco, fins l'any 1940 hi hagué uns abeuradors per a les
bísties.
Comer-10 a formar-se en el segle XVII encara que ja de molt abans
existia un passatge que des del carrer de Nuno Sanç arribava als esmen-
tats abeuradors.
L'any 1685 tenia deu cases i ja portava el nom de S'Abcurador.
Durant la segona república, 1931-36 dugué el nom de Fermín Quiño-
nes, un prestigiós notari que a finals del segle XIX s'establí a Felanitx
on morí l'any 1917. Era d'idees democràtiques i republicanes moderades.
Durant els anys 1938-81 va estar dedicat al General Mola, el qual
havia tingut una actuació destacada a l'alçament militar de l'any 1936 i
morí en un accident d'aviació el 1937.
CARRER DE S'AIGO
Per ell hi discorria i encara hi discorr gran part de l'aigua de la
pluja que baixa de la Plaça i de la Torre. Aquest es el fonament del seu
nom.
En el segle XVI ja existia el carreró de l'aigua i en els Estims de 1685
hi figura el carrer de l'aigua amb vint-i-una cases.
Durant el segle XVIII es conegut amb el nom de carrer de les aigos.
L'any 1752 hi feren un albelló i l'empedraren. En aquest mateix se-
gle XVIII a la casa N.° 10 hi hagué un quarter de soldats a cavall esta-
blert pel regim del rei Felip V després de la guerra de Successió.
En el mes d'octubre de 1882 el Centre Filarmônic Teatral inaugurà
en el pis d'aquesta casa un petit teatre.
La senyalada amb el N.° 38 posseiex un portal rodó de gran bellesa,
en ell consta la data de l'edificació 1770, junt amb el nom del propietari
Antoni Artigues i el monograma de Jesús.
Cal advertir que En Berard en el pla de Felanitx gravat l'a - ly 1786
oblidà dibuixar-hi la part d'aquest carrer compresa entre els de la plaça
i dels Quatre Cantons; descuit inexplicable.
Durant la segona república 1931-36, va estar dedicat al capità Fermín
Galán el qual dia 12 de desembre de 1930 s'havia sublevat a Jaca contra
la monarquia i fou jutjat i afusellat dos dies després.
CARRER DE N'ALOU
Pren el nom de la familia Alou que tenia la casa ben a prop d'aquest
carrer. Bernat Alou en el mes d'abril de 1580 ()feria als Jurats «un tros
de la sua casa per eixamplar lo carrer d'anar a l'ésglésia, sols que li
tornassen la paret i lo portal de la casa». L'any 1593 repetia l'oferiment,
«L'honor En Bernat Alou, ja amb altra determinació fonc propcsat, que
ell dóna a la present vila un tros de les sues cases, tant com vinga línea
dreta juxta la paret qui ve de la rectoria, sols que la Vila li mut lo portal
i paret». (Llibre de consells de l'Arxiu Municipal).
El carrer de 1580 «d'anar a l'església» no era el dit avui de N'Alou
sinó un altre perpendicular a aquest que baixava paraHelament a l'esglé-
sia fins a la font i que desaparegué a mitjan segle XVIII quan es construí
Ia capella del Roser. La casa de la familia Alou ocupava probablement
l'angle format pels dos carrers.
A mitjan segle XIX s'obrí el portal de l'església que també prengui
el nom de N'Alou.
Quan l'any 1935 fou construït el mercat tomaren les cases d'una part
del carrer i l'eixamplaren.
Nadal Barceló Binimelis
«Vibrados Felanitx»
Comunica a sus clientes y público en ge-








Fasta de Sant Antoni a Son Prohens
Avui a les 8 de l'horabaixa hi hau-
r6. Missa amb l'assistència de l'Ecma.
Corporació Municipal.
Després fogueró on podrà torrar
tothom que vulgui. Segons el pro-
grama hi haurà pa pages, sal, pebre
bo, Ilimona i vi gratis. Llavores Ball
de Pages amenitzat per s'Esto' d'Es
Picot de Son Macia.
Inauguració de la Guardada del
CoMegi de' 'Sant Alfons
Diumenge passat horabaixa es va
celebrar la inauguració oficial de la
Ctrarderia Infantil «Sant Alfonso,
després d'unes obres d'acondiciona-
inent de que ha estat objecte l'edi-
fici de l'antiga Escola Parroquial del
atrrer de Sa Llana.
'fi:oren presents el Bada de Fela-
rtitx Pere Mesquida, els co-patrons
del Collegi St. Al tons Mn. Manuel
Bauça i el P. Jaume Duran, el Di-
rector del Centra. Antoni Vicens, pro-
fessorS, pares d'alumnes i altres re-
presentacions.
Com hem dit, l'edifici ha estat ob-
jecte
 d'unes abres d'acondiciona-
trient que el deixen adeqiiat a la fun-
dó de guarderia a que esta desti-
rtat.
-1Is curs de Català
Amb una assistència molt nombro-
sa —la matricula passa dels
s'esta desenvolupant a la biblioteca
de la Caixa de Pensions, tots els di-
marts i divendres, les classes cor-
.resnonents del curs de llengua cata-
lana oruanitznt per la Comissió de
Cultura de l'Ajuntament.
Lc s 11!cons són irnpartides pel pro-
lessor Antoni Maimó Oliver.
-
:Andrés Riera confina en h
-Junta Insular de AP
En el reciente congreso de Alian-
za Popular de Baleares celebrado en
•Palma, ha silo reelegido Vocal de
z•Ia Junln Insulto. de Mallorca nuestro
-compílelo Andres Hiera Bennasar.
Curs Stvdia
El oroper dijous dia 11, a les 9,30
vespre, a la sala d'actes del Col-
7egi St. Alfons, tindrà hoc la Ilieò
del curs a eh rrec del P. Pere Estel ric h,
C. R., entorn al tema «Societat - jiteva
el temps de Jesucrist»
• Es convida a tots els interessats i
es prega puntualitat.
Sant Antoni a Son Negre
La festa de Sant Antoni está molt
arrelada dins el cor de la pagesia i
aquesta pagesia —de la qual en for-
anarn part tots nosaltres, gràcies a
Déu—, cada any, per aquestes saons
responent —segons diven els ente-
loas— a un crit de la terra, surt al
carrer per a celebrar la festa d'a-
quest gran sant que, malgrat el seu
ascetisme ben comprovat, l'hagiogra-
fia popular l'ha situat enmig d'una
crulhia on s'entremesclen d'una ma-
nera molt singular la pietat popular
i un simbolisme de clara ascenden-
cia pagana.
I ara direu, a que ve parlar enca-
ra de Sant Antoni. I es que diumen-
ge passat, a Son Negre,
 li feren la
seva festa. I encara no hem acabat
perquè
 dama l'hi faran a Son Pro-
hens.
A Son Negre les
 beneïdes tenen un
tret molt característic
 car en elles
hi sol intervenir ben sovint l'esceni-
ficació. L'anecdota recitada i esceni-
ficada damunt el carro endiumenjat
es ja tradició i les, joveneies i els
bergantells s'afanyen per veure qui
ho farà miller i amb més enginy.
Diumenge passat un sol espone-
rõs convidava de bon de veres a sor-
tir i la gent va respondre de debó.
Prop d'una dotzena de participa-
cions, entre carrosses i bestiar,
 així
com un enfilall de d'aHotets portant
animals petits, s'acostaren a rebre
la benedicció del Sant que impartia
el vicari Mn. Macia Fiol.
Els premis foren atorgats com se-
gueix:
ler. Un televisor
 portàtil donat per
Electrodomèstics Ricart al núm. 42.,
2on. Trofeu donat per la Caixa Ru-
ral i 3.000 ptes. pel núm. 9.
3er. Trofeu donat per n'Apollbnia
de Son Pinta i 2.000 ptes. al núm.
10.
Premis 4rt. i 5e., de 1.000 ptes. ca-
da un, als núms. 7 i 8.
El dissabte a vespre s'havia cele-
brat la Missa despi
-es de la qual hi
hagué fogueró i ball, de pages. Es do-
ná vi regalat pel Celler Cooperatiu
i per l'amo'n Pere Monserrat de Can .
Llevadora i es va rifar un indiot do-
nat per la carnisseria de Ca'n Marc.
El patrocini fou a càrrec
 de l'A-
jun tamen t. •
,, Circulo Recreativo.
Ball de mimares
Aquesta entitat comunica als so-
cis que te la intenció d'organitzar
pel proper dia 20 dc febrer i en el
seu local, un bail de carnaval . Abans
del ball se celebrara un sopar en el
que podran assistir-hi els socis que
vulguin, per la qual cosa hauran de
retirar el ticket corresponent abans
del dia 17 a la consergeria.
Pe' a mes informació podeu pas-
sar pel local social_
Mutualidad La Protectora
Esta tarde a las 8, en la Iglesia
Parroquial, se celebrara una misa en
sufragio de los mutualistas falleci-
dos el pasado año 1981.
La Junta Directiva de La Protec-
tora, invita a todos los familiares y
amigos de los socios fallecidos a esta
misa.
Hogar del Pensionista
En el sorteo mensual que patro-
cina «la Caixa», celebrando el pasa-
do día 28 de enero, ha sido agracia-
do el socio número 1.542, D. Bar-
tolome Estarellas Sitjar, C. Barto-
meu Catany, 8.
Campeonatos Escolares
Resultados de la 2 Jornada cele-
brada en Montuiri el 29-1-82.
AJEDREZ
Infantil «B» masculino:
Sant Alfons - Algaida	 (1-4)
de sociedad
NOCES
Diumenge passat, de mati, al san-
tuari de Sant Salvador, es varen
unir en matrimoni els joves An-
toni Vaquer Arnau i María Lluissa
Pou Maten.
Va beneïr l'enllaç Mn. Macia Fiol
Ballester i apadrinaren els esposos
els seus pares respectius D. Antoni
Vaquer Ramis i D.a Maria Arnau Oli-
ver, D. Pere Joan Pou Roig i D.a Ma-
ría Mateu Amengual.
Testimoniaren el casament pel nu-
vi la seva tia Dolors Arnau i els seus
germans Jaume i Pere; per la núvia
ho feren Anna Fuster i les seves ger-
manes Miquela i Catalina.
Després de la cerimònia els convi-
dais es reuniren en un berenar que
fou servit a l'Hotel Estoril de Porto-
colom.
Enviam la nostra cordial felicita-
ció al novell matrimoni.
NECROLOGICA
Dimarts dia 26, després d'una
breu enfermetat deixa sobtadament
aquest món, havent rebut el -
 sagra-
ments, a l'edat de 58 anys, D» An-
tònia Ginart Obrador. Al cel sia.
Reiteram la nostra condolencia a
la seva familia i d'una manera es•pe-
cial al seu espós D. Antoni Andreu,





Sant Alfons - Montesión (0'5-4'5)
Algaida - Sant Alfons
	 (4-1)




Montuiri 4.. - Montesión	 (6-1)
Sant Alfons - San Juan B	 (4-0)
Montuiri 5» - San Juan A
	 (1-5)
Algaida - Lloret	 (5-3)
BALONCESTO
Infantil «A» masculino:
Montuiri (Cad.) - J. Capó (25-41)
Infantil «B» femenino:
Algaida - J. Capó (Alevin) (21-2)




Montuiri - Algaida	 (16-16)
BALONMANO
Infantil «A» femenino:
Montuiri - San Juan
	 (16-9)




Montuiri - San Juan	 (17-11)




San Juan - Montesión	 (2-0)
Infantil «A» femenino:
San Juan B - Mon tesión B (3-0)
San Juan A - Sant Alfons	 (3-0)




Juan Capó A - Montesión A (3-0)
Juan Capó B - Montesión B (2-1)
Sant Alfons - Porreres (1-2)
Infantil «A» masculino:
Juan Capó A - Porreres A
	 (3-0)
Juan Capó C - Montesión B (0-3)
Juan Capó B - Montesión A (2-1)





11 maig.—E1 rei Pere accepta com a familiars i do-
mestics Guillem, i Berenguer Sunyer de Felanitx. (ACA)
—El castellà de Santueri ha fet recórrer les
 •teulades
del castell i les obres han costat 7 Plures i 12 sous. (Dad)
—Jaume Sabet de Felanitx ha pagat 2 lliures a la Pro-
curació Reial «per composició que féu amb lo lochtinent
del governador, per ço com dix paraules vilanes a un car-
nicer del dit loch». (Reb)
11 juny.—EI rei Pere, previa consulta dels seus advo-
havia signat amb Guillem Valenti, referent a la jurisdic-
cats i jurisperits, decideix abolir el pariatge que l'any 1349
ció civil i criminal i nomenament de batles de la vila de
Felanitx. (ACA)
—Durant aquest any es feren diversos estabbinents de
terres i rafals situats dins el terma de la cavageria de Sa
Galera, de la familia Tornamira. Era batle de la eaválle-
ria Guillem Cerda. (Cav) Aquest batle, amb consell de
prohom, tenia certa juridicció en el terma de la cavalle-
ria i podia posar multes als qui feien tala amb el bestiar,
prendre penyores, etc. Aquest any, En Bernat Tornamira,
senyor de Sa Galera, tengue disputes amb alguns terrati-
nents (Ramon Julia i Jaume Manresa) perquè segons ell
no conraven degudament les terres. (Cav)
—Era batle de la vila Guillem Oliver. (LC)
Carretera
 SI
	FELANITX - Tel. 575602
Sábado día 13 febrero, a partiv de las 9 no:he
Gran CENA-ESPECTACULO
Lechona con ensalada y patatas
Vino Romeral
Fruta	 Precio 800 pts.
CHOU FLAMENCO - BAILES MALLOR-
QUINES y BAILE CON ORQUESTA
Reservas hasta el viernes 12 a las 18 h.





ELS DIARIS DE CIUTAT
Qualsevol foraster arribat de fresc
a Mallorca, llegint els diaris de Ciu-
tat podria arribar a la falsa conclus-
sió que els mallorquins no tenen al-
tra preocupació que la de la llengua
autòctona; quan tots sabem que si
hi ha un tema que no lleva la son a
ningú, i sobre tot als anticatalanis-
tes es aquest. Però els diaris de Ciu-
tat estan empe -nyats en demostrar el
contrari i amparant-se en un supo-
sat dret a la Ilibertat d'expressió,
que si molt convé, seran els primers
en conculcar, no s'estan de publicar
cap carta de contingut anticatala.
De les altres sí que de tant en tant
n'extravien alguna.
Aquestes cartes no ens han de fer
suposar que els anticatalanistes his-
tèrics siguin gaire, ja que als quatre
diaris apareixen la mateixa mitja
dotzena de persones, aixf noms com
els de Jaime Martorell, Feliu Truyols
etc. ja comencen a ser coneguts.
Tots aquests noms corresponen a
senyors ja d'edat; tots varen fer la
guerra i la varen guanyar! Amb això
ja ho hem dit tot.
Fa una partida d'anys En Franco,
Deu l'hagi perdonat, encara era viu,
erran de l'afer d'En Pep Gonella, el
,, D;a0o dc Mallorca» va decidir po-
ser punt a la polémica i va anun-
ciar que no publicaria pus escrits
referents a aquest tema, ja que con-
siderava que la discussió havia do-
nal de si tu t quant podia dar. ¿Per
què aquests darrers anys els diaris
ha:i tornat a obrir les seves nazi-




cap nou argument que ja no hagues-
sen exhibit fa deu anys? Si ens hem
d'atendre a uns quants articles de
fons publicats a «El Dia» tot es deu
a la necessitat de contrarestar els
excessos dels catalanistes. ¿Ouins
són aquests excessos? D'això no en
parlen. Ja sabeu que a «El Dia» són
molt conservadors i mesurats, per
això observen al peu de la lletra
l'antic precepte que recomana di-
vulgar el nom del pecador i amagar
el pecat.
Per si qualcú encara no se n'ha
adonat, ha arribat el moment de dir
ben clar que els diaris de Ciutat no
juguen net ni són imparcials i que
la suposada llibertat d'expressió a
que alludeixen, no és més que hipo-
cressia que en alguns casos ha arri-
bat a uns graus de refinament i vir-
tuosisme allucinant. Voleu un botó
de mostra? En motiu de l'homenat-
ge que aquests dies horn ha retut a
Francesc de B. Moll el «Diario de
Mallorca» li va dedicar tot un edito-
rial en el qual no apareixia ni una
sola vegada el mot «Català». Trac-
tant-se d'En Moll hem de convenir
que ni els circs més afamats del
món presenten jocs d'equilibri tan
espectaculars com l'esmentat edito-
rial.
P EDRADA
La delegada del Ministeri de Cul-
tura, la delegada del Ministeri d'E-
ducació, l'honorable Alberti i en ge-
neral els polítics de la U.C.D. no sa-
ben si a Mallorca es parla el català
o l'hotentote. Si de veritat tenen ga-
nes d'aclarir-ho d'una vegada i ja
que no varen tenir ocasió de fer-ho
quan anaven a escola, els podria re-
comanar un mètode a l'abast del seu
coeficient intellectual: no estaria
malament que es tornassin matricu-
lar a 1.0 d'E.G.B.
SE NECESITA APRENDIZ
TORNERO
Informes: Taller Cristóbal Ben-
nastir. C. Campes, 35 - Tel. 580268
41191dMIO1110 10 Fðoiti
AVISOS
Próxima a efectuarse la rectifica-
ción anual al Padrón de Habitantes
de este Municipio que se formó en
1.0
 de marzo de 1.981, y por tanto ser
período oportuno para efectuar in-
clusiones en el Padrón, se hace. sa-
ber a todo el vecindario y en parti-
cular a aquellas personas que por
una u otra circunstancia no se em-
padronaron en aquel momento que
durante el próximo mes de FEBRE-
RO pueden pasar a comprobar, en
el Negociado de Estadística de este
Ayuntamiento, en horas de 8 a 14, si
están inscritos en el referido docu-
mento censal.
Se hace nuevamente este recorda-
tario, ya que de figurar como resi-
dentes se derivan, entre otras, las
ventajas de poder expedirse certifi-
caciones de residencia para des-
cuentos por viajes a la Península,
así romo también poder hacer uso
del derecho de sufragio en futuras
elecciones.
Felanitx, a 27 de enero de 1.982
'El Alcalde,
Pedro Mes quida Obrador
En cumplimiento de lo dispuesto
en la Orden Ministerial de 27 de
Julio de 1981, de Ministtria de
Economía y Comercio (B.O.E. n.°
182) se hace saber:
Que durante los días 15 al 23 de
este mes, en el Negociado de Esta-
dística de este Ayuntamiento, y en
horas de 8 a 14, estarán de mani-
fiesto a efectos de reclamación, las
listas del Censo Electoral Ordina-
rio y el Especial de Residentes Au-
sentes, referido al 1.° de marzo de
1981.
Por todo ello, es conveniente la
consulta para los mayores de edad
y de apreciarse errores de inscrip-
ción, bien sea por equivocación de
nombre y apellidos, bien por no
estar incluidos como elector, veri-
ficar la oportuna reclamación, que
se atenderá en el Negociado de Es-
tadística, durante el plazo y horas
señalado.
Cabe hacer recordar, que la ins-
cripción en el antedicho Censo
Electoral se deduce de figurar en
el Padrón de Habitantes de este
Municipio, formado el 1.0 de mar-
zo de 1981.
Lógicamente de no figurar como
residente en el Padrón de Habitan-
tes, tampoco figurará en el Censo
Electoral Ordinario, y por tanto,
no se podrá hacer usó' del derecho
de voto en futuras consultas elec-
torales.
Felanitx, 4 de Febrero de 1981.
El Alcalde
Fdo.: Pedro Mesquida




El Ayuntamiento Pleno, en sesión
ordinaria celebrada el día de ayer,
acordó la aprobación del Proyecto
de Obras e instalaciones en el Cam-
po Municipal de Deportes de
Lo que se hace público al objeto'
de que cualquier persona interesada
pueda presentar las observaciones .
que estime pertinentes, durante el
plazo de quince días, a partir de la
publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de esta Provincia-.
Felanitx, a 2 de Febrero de 1982
El Alcalde,
Pedro Mes4oida Obrador
El Ayuntamiento Pleno, en sesión
celebrada el día de ayer aprobó:
— Proyecto de ampliación y re-
forma de la Casa Consistorial.
— Proyecto de ampliación y par
vimentación del Camino de Son
Calderó.
— Memoria complementaria y
presupuesto modificado correspon-
diente a la realización parcial de
las obras objeto del Proyecto de
mejora del alcantarillado de Fela-
nitx, 1.a
 Fase.
Dictha documentación se somete
a información pública en la Secre-
taría de este Ayuntamiento por pla-
zo de 15 días a partir de la publi-
cación del presente anuncio en a
'Boletín Oficial de la Provincia.
Felanitx, a 28 de Enero de 198Z.
El Alcalde
EDICTO
Ignorándose el paradero de los
mozos FRANCISCO JAVIER BUENO
MARTÍNEZ, hijo de Diego y Floren-
cia, nacido et 2 de Mayo 1963; LAU-
REANO MARTINEZ MUÑOZ, hijo de
Francisco y Julia Antonia. nacido 'el
22 Octubre de 1963; JOSE PANTOJA
ANDREU, hijo de José y Pilar, na-
cido el 25 de Abril de 1963; JAIME
PARERA BARCELO, hijo de Jaime y
Juana Ana, nacido el 5 de junio de
1963; BARTOLOME RUBI HERNAN-
DEZ, hijo de José y María, nacida
el 21 de Agosto de 1963 y ANTONIO
TARRAGO SANCHEZ, hijo de Ale-
jandro y de Josefa, nacido el 19 de
mayo de 1963, naturales de este tér-
mino comprendidos en el alistamien-
to para el reemplazo del año 1.982.
se advierte a los mismos, a sus pa-
dres, tutores parientes o personas de
quienes dependan, que por el pre-
serte ' edicto se les cita para
 que
comparezcan en esta Casa Consisto-
rial personalmente o por legítima
representante, a las nueve horas dei
dia 14 de marzo próximo a exponerlo
que les convenga en el acto de Ia
clasificación de mozos que tendr1
lugar en dicho día y hora.
Se advierte que la falta de com-
parecencia o de representación a di-
cho acto les ocasionará los perjui-
cios que se señalan en el capítula
VIII del Reglamento de la Ley Ge-
neral del Servicio Militar.
Felanitx, a 28 de Enero de 1982.
El Presidente de la Junta
Municipal de Reclutamiento,
COMPRO MUEBLES Y OBJETOS VENDO LAVADORA AUTOMATI--
ANTIGUOS.
	 CA 'perfecta estado.









Visítenos y se convencerá
SIRER Video Club
C. Mayor, 28 - Tel. 580309
Felanitx - Mallorca
6	 FELANITX
La Candidatura Democràtica Independent informa
La revisió del Pla General ti 111)
Quan el document s'ocupa de Ca's
Concos notam a faltar una referen-
cia a la delimitació del casc urbá i
a la desviació de la carretera de Fe-
lanitx a Santanyí; quan parla de
S'Horta hi sobra l'afirmació de que
seran definits com a urbanitzables
els terrenys on hi hagi iniciatives
per urbanitzar.
De Portocolom es diu que es deci-
dirà l'ubicació de nuclis hotelers. De-
znanam: on?, quants? Hem de con-
fessar que tenim moltes reserves
respecte a la zona blava de protec-
ció dé la costa de cinquanta metres
d'amplària
 que es pot admetre en
uns llocs però que no té perquè es-
ser impossada per tot arreu.
Al capitol cinqué es parla del sol
no urbanitzable i es diu quejes par-
ceHes mínimes per a poder edificar
serAn de quinze mil metres qua-
drats. L'equip redactor havia propo-
sat una altra solució que conside-
ram mes flexible i oportuna.
Per acabar hem de dir que no som
partidaris de la cirugia, sempre cos-
tosa i dolorosa, al casc antic de Fe-
lanitx, ni ens agrada gens la inicia-
tiva de fer xanfrans i modificar les
alineacions dels carrers per torts
que sien, encara que estam dispo-
sats a estudiar els casos en què
 una
sohició d'aquest tipus sia recomana-
ble. Creirn que s'ha de respectar la
tipologia dels edificis sobretot a la
part més antiga de Felanitx i a al- I
tres nuclis del terme (pensam en
concret en la part de la Capella de
Portocolom) i potser s'hagin de re-
comanar determinats materials i co-
lors excloint-ne d'altres. Creim que
no es pot generalitzar a l'hora de do-
nar normes d'edificació. So'n Pro-
hens, per posar un exemple, no pot
tenir el mateix tractament que Por-
tocolom o Felanitx.
Notam a faltar un inventari de co-
ses que haurien d'esser protegides i
respectades perquè són patrimoni de
tots. Des de la plaga de Sa Font als
monuments prehistòrics del terme,
les cases de foravila, els molins, les
cases antigues, el castell, els edificis
singulars, els trets diferencials que
ens distingueixen de les altres col-
lectivitats, ens donem una persona-
litat pròpia i definida i són fills di-
rectes del nostre passat.
La Candidatura vol agrair a la di-
recció del setmanari la gentilesa que
ha tengut amb la nostra formació al
insertar els nostres comunicats i
aquesta explicació de vot. Pensam
que el terna mereix Un tractament
mes extens i estam disposats a col.
laborar en qualsevol debat o taula
rodona que pugui ocasionar la nova
redacció del Pla General. Si aquests
escrits han contribuit a acostar
aquesta ternittica a la població, ens
donam per ben satisfets.
QUI TE LA CUA DE PALLA...
Sr. Director:
Li preg que vulga insertar la se-
güent carta, dirigida a En Rafel:
Rafel, Rafel. No nos vulguis do-
nar gat per liebre. A que ve tanta
espolsera?. Jo no som molt jove i
tota la vida he vist que a Felanitx
hem fet la festa de Sant Antoni. I
cree que no ens ha molestat mai
que la fessin per tot arreu de la
contrada, ni que al Carri:xó la fes-
siu Inés sonada. No en mancaria
d'altra. Tenc en per mi que la de-
mocracia no renten tothom, o be
la volen a la seva mesura. En lo
de posar verí, tal volta ets tu el
que t'has errat i en comptes d'ofe-
rir-nos una ramell de roselles colli-
des al bell mig del sementer, t'has
entretengut a collir un ram de met-
zines entre els batzers del camí.
Creu-me, un glosador corn tu es
pot aprofitar de la política, però
no
 s'ha de posar mai al seu servei.
Treu-te el barret iclò i així podrás





Sr. Director del Semanario «FE-
LANITX»:
Le agradecería que publicara la
siguiente carta, en contestación a la
publicada la semana anterior en es-
tas mismas columnas, firmada por
un CONDUCTOR. (Gracias).
SEÑOR CONDUCTOR, muy señor
mío: Quiero contestar para aclarar
que algunas cosas, de lo que dice su
carta, no están en lo cierto del todo
con lo que pasó.
1
1.°.—Los Policías no estamos ob
gados a conocer todos los vehícull
(o los dueños de éstos), que puech
circular o estacionar en nuestra p
blación.
2.°.—No disponemos de una grt
para poder retirar a todos los
hículos que molestan, porque si
tuviéramos, el suyo habría sido re .
rado en alguna ocasión.
3.°.—El coche que Vd. dice que
impedía entrar en su CASA, solo ob
taculizaba la mitad de una de h
cuatro puertas que tiene dict
CASA.
4.°.—La Policía cuando está regi
!ando
 el tráfico en un punto deterrn
nado, anula si las circunstancias 1
reouieren todos los discos y sefialt
de Circulación, más los que so
«CONDUCTORES» como Dios mal
da, obedecen y no discuten con
agente.
5.°.—Antes de que Vd. viniera a s
CASA, el Policía ya había intentad
averiguar el dueño de dicho vehíci
lo, fruto de ésto, que el coche n
tardó más de veinte minutos en se.
retirado, por tanto el Policía no hizo
lo que Vd. dice «VAGUETATS».
6.°.—Los Policías (al menos un ser- 1
vidor en particular), preferimos pres-
tar mil favores, antes que sancionar
una sola vez, pero por desgracia y
debido a las imprudencias de los
«CONDUCTORES», no queda Otro
remedio que sancionar alguna vez.
Esperando no tener que enfrentar-
me más con Vd. ni de palabra, ni
por escrito, a no ser para ayudarle
en lo que pueda.
Se despide atentamente, disculpán-
dose si le he molestado.
El Policía Municipal N.° 38,
Juan Perelló Mestre
SE VENDE Mercedes 220 Diessel.
Perlecto estado. Extras. Facilida-
des. JULIA Automóviles.
P.' Ramón Llull. 12
Jueves 11 y viernes 12 a las 9 de la noche 
No dudaba en pagar para ser complacida sexualmente...
MARIA SCHNEIDER en
CINE FELANITX-4 .581 2:3 1
YO SOY MIA
También verán: «HEMBRA EROTICA. — Clasificada «S»
Sábado 13 a las 9 noche y domingo 14 desde las 3 tarde
¡Las aventuras espaciales más emocionantes del año!
LOS 7 MAGNIFICOS DEL ESPACIO
En el mismo programa:
Solo contra la ciudad
CINE PRINCIPAL"
Viernes y sábado a las 9 y domingo en dos  sesiones de tarde 
Una guerra inútil: VIETNAM. El cazador tuvo que matar
para que otros pudieran vivir.
EL ULTIMO CAZADOR
Si le gustó «El
 Cazador. ¡no se pierda este film!
Junto con otra obra base:
Una vida de mujer
-Romy Schneider-
Hoy y mailana
CINE FELANITX: aSpiderman contra el Dragón» y «Golpe Audaz«
CINE PRINCIPAL: «Ahora Me toca a mi» y «Buitres sobre la ciudad«
Naps
— Si no plou es perquè no
vol.
—
Sa plaça de S'Arraval és
com un supositori; sa de Sa
Font com una pastilla; caldria
que en fessin una que fos com
una injecció.
— Ara tir jo: tic i pam, dos
diputats. Ara tires tu: tic i pam,
dos diputats.
ANONIMA
DE INVERSIONES Y PROMOCIONES
Plaza Arrabal, 8 • FELANITX (Mallorca)
Tels. 580058 - 580062
C. Cristobal Colon, 27 - Tel. 575302 PORTO-COLOM
FELANITX
— Casa en Cl. Juavert: 5 habitaciones, sala comedor con chi-
menea, cocina, baño, patio y jardín.
—
Casa en C/. Mayor: 5 habitaciones, sala comedor con chime-
nea, cocina, baño, patio, sótano y cochería.
-
Casa en C/. Xaloc: 3 habitaciones, comedor, sala con chime-
nea, cocina, bario, aseo, patio y cochería.
Pisos a estrenar en calle Zavellá: recibidor, 2 a 3 habs., sala
comedor, cocina, bafio y terraza.
PORTO COLOM
-
Apartamentos Edificio (cArosa»: 3 habitaciones, sala comedor,
cocina, bario, aseo y terrazas.
-
Pisos Cala Marsal: 4 habitaciones con armarios empotrados,
sala comedor con chimena, cocina, 2 baños, terraza.
- Chalet Urbanización Ca's Corso: 3 habitaciones, sala comedor
con chimenea, cocina, bario, aseo, terraza y jardín.
COSTA D'EN BLANES
—
Apartamentos: 2 habitaciones, sala comedor, cocina, bafio,
terraza, piscina. Vista al mar.
RUSTICAS
Ca's Verros: Casa de campo a 3 Km. del mar con 2.000 m2
aproximadamente.
-
So'n Valls: Casa de campo con 2 habitaciones, cocina, 1.000
m2 aproximadamente.
-
So'n Negre: Casa con 4 habitaciones, sala comedor, cocina,
bario, media cuarterada de terreno aproximadamente.
ALQUILERES
—
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AN BAPTISTA AULI
Qui no ha sentit parlar del Pare
Qui no ha sentit cantar qual-
. ie vegada la seva famosa «Missa»?
,r15, qui sab ben be el qui fou el
íre
 Aulí? •
Aquest 'misa nostre ha estat un
Is
 organistes i compositors de
és relleu que han existit a la nos-
a illa. Llamentablement s'han per-
Idse maltes de les seves partitures
per aixes no hem pogut escoltar
alt sovint la seva música merave-
)sa.
Pera anem a veure un poc el que
u: la seva vida.
El Pare Auli va néixer a Felanitx,
dia 19 de desembre de 1796, en el
rrer de la Mar i va aprendre les
ves primeres notes de don Barto-
cu Julia (a) Siula, organista de
parròquia.
,Als 17 anys el veim ja com a or-
mista de la parroquia de Sant
 Mi-
Liel Ciutat. Als 18 anys passa a
tegrar el Chor dels Dominics, de-
anant per
 això l'hàbit al Prior de
tnt Domènec. Dins poc temps fou
;menat organista de l'església del
mvent dels dominics. Amb aquest
strument arriba a ser un autentic
1-odigi, fent que la gent que l'escol-Na quedas meravellada. Eren
mells temps en que es podia 'sentir
dir: «Anam a Sant Domingo a sen-
r l'orgue i ses completes».
Les improvisacions que executava
Pare Aulí eren d'una inspiració
Icisadora. Amplis acords de la
mpeteria d'aquell orgue feien im-
Jssible les dissonàncies del chor.
rosecava els endarrerits com un
)ant a la tonalitat, aconseguint d'a-
iesta manera meravelles.
El 28 de febrer de 1823 fou expul-
de Mallorca .juntament amb
olts d'altres religjosos. Recorregué
províncies do Valencia i Alacant
:aribà fins a La Mancha. Pel no-
mbre d'aquest matf2ix any retorna
Maflorca i el 1825 se'n ana cap a
adricl poi- ampliar es seus estudis
Molt ben rebut per l'aristocracia
e la cort fon requerit en mes d'una
:asió pel rei Ferran VII.
Per moLius de salut hagué de re-
limar a la seva terra nadiva. Fixà
seva residencia earl Convent de
iutat on era visitat pels aficionats
'a bona música.
Exclaustrat per segona vegada el
1835 pel decret de Mendizábal, passa
a ocupar per breu temps una plaça
d'organista a Gibraltar. Però
 l'ame-
naçava l'enfermetat i es veu forçat
a tornar a Mallorca, retirant-se a





Víctima d'hemoptitis, morí el 10
de gener de 1869.
«Dotado de un raro talento —diu
la revista «El Santísimo Rosario— y
de una inteligencia despejada, res-
petado y admirado por todos sus
paisanos, su nombre quedó rodeado
de una aureola de gloria que supo
conquistarse en vida por su saber y
con su intachable conducta. El día
de su muerte fue un día de luto y
desolación para Felanitx. El pueblo
se agolpaba en tropel para dar el
último adiós al hombre en quien to-
dos encontraban al amigo desinte-
resado y leal, para verter una lágri-
ma a su memoria y para pagar un
merecido tributo al celebre compo-
sitor».
Les seves composicions més im-
portants son: Un grandiós Ofici de
cant figurat, un altre Ofici de cant
planer, un «Te-Deum», un «Stabat
Mater» amb un bellíssim acompa-
nyament d:orgue, dues operetes que
s'interpretaren en el Centre Filarmò-
nie, «La norma» i «La doncella de
Misolongi». la partitura de les quals
s'ha perduda. valsos i rigodons per
a piano entre d'altres.
Volem acabar aquesta referencia
biogràfica amb una glosa de Madò
Maraveilla que diu així:
No hi ha ningú que no mórigue,
mos ne toca una per si;
a deu de gener morí
el célebre Pare Aulí
que tocaya tan be l'orgue.
Pere i Joan
0.1•9114
SE VENDE Citroen GSA Palas. Co-
mo nuevo. Fneilidodes. PM-0
JULIA Automóviles
Itianón L'oil, 12. •
VENDO FINCA EN EL CALVARIO,
DE UNOS 20.000 m.2 CASA
CISTERNA
Informe: Tel. 583452. Domingos
por
 a trrifItIlia.
Laborables n partir S tarde.
Son Gotleu, 2 -
Mariana de sol con viento flojo en
la 1. a
 parte y muy fuerte en la
lo que favoreció a los locales, que
jugaron a favor del viento en esta
2.a
 mitad. Cuidó del arbitraje J. C.
Hernández, bastante bien los prime-
ros 30 minutos, pero luego a raiz
del gol Atlético, el hombre se asustó,
no en vano tuvo que ser protegido
por las fuerzas del orden en dos oca-
siones en. que hubo intento de inva-
sión de campo. A partir de ahí no
vio ninguna falta local y cuando las
veía, las pitaba al revés, dejó sin
sanción un claro empujón a Adro-
ver en el área y unas manos tam-
bién en el área a tiro de Guiscafre;
en fin, que hizo lo que pudo para
dar el triunfo al Son Gotleu. A los
4 minutos anuló un gol a Covas por
supuesto fuera de juego.
Los goles fueron así: Minuto 8, Fe-
ilpe falla en la entrega, centra Pon-
ce y Ribas cabecea el 1-0. 32 minu-
tos, chut de lejos de Adrover que
tras dar en el palo, parece que bota
dentro y el réfere concede el gol 1-1.
En el minuto 83, hay una clara plan-
cha a Felipe que el árbitro no duda
en señalar al revés, se bota en corto
sobre máximo que desde fuera del
área sorprendente a Muñoz, tapado
por los defensas, era el 2-1 definiti-
vo.
Jugaron por el Felanitx Ateo.:
Muñoz, Eloy, Caña, Méndez, Felipe,
Mesquida, Covas. Adrover, Román
(Fernández), Vacas y Guiscafré.
Felanitx Atco., 1
A pesar de la derrota se sigue os-
tentando el liderato, si bien empa-
tados a puntos con el Son Gotleu y
P.D.N. Tesa.
J. J.
SE VENDE Jeep Avia Comando
HD. PM-0 Impecable. Facilidades
JULIA Automóviles.
P.' Ramón Llull, 12.
MI.. 4.7 /NIMIO /1111n••n••n•n-
El Pesca peix
(Frente Mercado) - Tel 580102
OFERTA PROMOCION QUESOS
GRIMALT
Tipo Mahón	 496 ptas. Kg.
Semi-graso	 445 ptas. Kg.
MIM.1.•=11111
Brossat a;	 196 ptas. Kg.
Distribuidor Pescados Pt°. Pollensa
Crónica por gentileza de
MOBLES DE CUINA I BArinlY
EXCLUSIVA DE
FELANITX: Vargas, Nadal, Pare-
grín, Valentín, Pérez, García, Za-
morano, Batle, M. Angel, M. Rial y
Emeterio. En el segundo tiempo
Vicens(46') por Pérez, lesionado, y
Roselló(65') por Zamorano.
ARBITRO: Sr. Serra. Ayudado
por Jiménez y Ferriol. Bien, pero
con el grave error de conceder el
último gol visitante, en flagante
fuera de juego.
Gran deportividad, no hubo tar-
jetas que lamentar. Tarde soleada
y regular entrada.
GOLES: (1-0) Gran cabezazo des-
de muy cerca de García a centro
medido de Peregrín, tras jugada de
Emeterio y Zamorano. Era el min.
8. (1-1) MM. 17, Late en rápido
contragolpe. (1-2) Min. 19, Genes-
tar sorpuende a Vargas. (2-2) Min.
24, internada de Nadal, cesión de
Zamorano a M. Angel que larga un
soberbio disparo a la escuadra. El
árbitro concede gol, pero Zamora-
no remacha, por si acaso. (3-2)
MM. 34, Emeterio avanza por el
centro para ceder a M. Rial que
lanza un buen chut cruzado que se
cuela ajustado al lado contrario.
(3-3) Min. 57, Late ante la pasivi-
dad de Vargas. (3-4) Mik. 89, Ge-
nestar en fuera de juego marca,
después de una indecisión de la de-
fensa.
LO UNICO MALO DE VERDAD
FUE EL RESULTADO
Partido que tuvo todos los ingre-
dientes para ser un buen plato fut-
bolístico para todo aficionado que se
precie. Muchos goles, un marcador
en continuo movimiento, fútbol sin
inhibiciones, ambos equipos al ata-
que y... suspense hasta el final. De
haber ganado el Felanitx, cosa que
pudo ser, aungue algunos crean lo
contrario, hoy celebraríamos una vic-
toria sensacional, pues si es cierto
que el Ciutadella tuvo bastantes oca-
siones, no es menos verdad que con
el empate a tres tantos, M. Rial es-
trelló un trallazo en la madera. Sin
olvidar el gol que se cantó en la ju-
gada de M. Angel, salvado in-extre-
mis bajo los palos a portero batido,
y las dos de Batle por no recordar
otras. Esto sucedía en la segunda
parte, cuando el Felanitx andaba ner-
vioso, cansado y cometiendo pueri-
les errores dc marcaje.
Un Felanitx que había hecho un ti-
tánico esfuerzo en la primera ante
un equipo que jugaba magníficamen-
te bien y tenía en sus hombres de
ataque una parte inspiradísima. Tras
adelantarse en el marcador se vio en
dos minutos con el marcador en
contra y en quince minutos más lo
volvía a decantar a su favor, para
retirarse a las casetas, en el inter-










Sollpoig, 105- Tel. 581239
—
En un partido emocionante,
con muchos goles, diversas alternati-
vas y un marcador de infarto, el FE-
LANITX se vio vencido por el ATCO.
CIUTADELLA en «Es Torrentó». Lo
dicho: El FELANITX está mejor
fuera qiie dentro.
— 
Una derrota que para colmo de
desgracias se produjo en el último
minuto y en claro fuera de juego.
Decididamente la suerte no está de
nuestra parte. Son tiempos para pe-
dir al aficionado serenidad y pacien-
cia. El esfuerzo de los jugadores y
de los técnicos lo merecen.
—
¿Jugaba VARGAS el domingo?
Es que no lo vimos. Tras su porten-
tosa actuación en «la selva» frente
el Xílvar ha pasado de ser el «TI-
GRE DE SELVA» al RATON DE «ES
TORRENTO». Pero no se le puede
culpar de la derrota, los goles de los
menorquines vinieron casi siempre
tras una cadena de errores.
— Pero el «DOCTOR» dejó senta-
do que por él no se perdió la cosa.
Martín RIAL realizó otro gran par-
tido. Además puso rúbrica a su ac-
tuación con un golazo.
— Ya sabíamos antes del partido
que los horóscopos estaban a favor
de Miguel ANGEL CALDENTEY, que
va a más, pues marcó de impresio-
nante disparo por la escuadra, un
gol que remachó —por si las mos-
cas— ZAMORANO.
— Por si la tira de LESIONADOS
fuera poca, PEREZ, un jugador todo
corazón, abandona la defensa meren-
gue en la segunda parte cuando el
marcador nos sonreía. PEREZ será
baja, desgraciadamente, algunas jor-
nadas. ¡Ya digo yo, paciencia!
— Nuevo diseño de los programas
del C. D. FELANITX para anunciar
sus partidos. Esta vez mucho más
llamativos que en las anteriores oca-
siones.
 Mejores, en una palabra. Con
senyera y todo. La idea, la confec-
ción, son obra del actual Presidente
José Luis Forteza. Un señor que
huye de la publicidad, pero que na-
die va a negar que trabaja lo inde-
cible. Su labor me parece, sencilla-
mente, magnífica. Peloteos aparte.
— Mientras el S'HORTA perdía
fuera de su terreno por un claro
TRES a CERO, el FELANITX ATCO.
tampoco podía en el campo del SON
GOTLEU al perder por DOS a UNO.
Un resultado que no le priva del LI-
DERATO, que sin embargo peligra,
por mor de la renta positiva.
— El CA'S CONCOS volvió a recu-
perar su equilibrio al vencer en el
campo del colista ATCO. VIVERO
por UNO a DOS. Volviendo a reco-
brar los positivos que le permiten
mirar sin problemas los próximos
compromisos. El domingo a las 3 y
pico de la tarde se enfrentan al SON
COTONERET en «Sa Torre», espe-
ran: que el personal felanitxer acu-
da a la cita.
— Magnífico resultado de los JU-
VENILES que lograron en MURO
conseguir un magnífico empate, CE-
RO a CERO. Pudiendo incluso ganar,
ya que oportunidades ni esfuerzos
faltaron. La disciplina que exige To-
meu CREUS parece haber remozado
a los muchachos.
Mañana domingo a las 11 de la
mariana se enfrentan al POLLEN-
SA, un partido crucial, para el que
se espera la asistencia del aficiona-
do y el aliento necesario para salvar
la categoría.
— Desigual fortuna para los IN-
FANTILES y los ALEVINES. Mien-
tras los primeros, el sábado en Ma-
nacor, frente a LA SALLE eran ba-
tidos de forma escandalosa por ON-
CE a DOS, los ALEVINES daban
Ia cal al vencer al ATCO. MANACOR
por TRES a CERO, en un partido
de total dominio local, jugado en
«Es Torrentó» también en la tarde
sabatina.
— En el Campo municipal de «Sa
Mola» y organizado por el Excmo.
Ayuntamiento se prepara un próxi-
mo CAMPEONATO DE FUTBITO,
para los de edad comprendida entre
los seis y los once arios. La fecha
anunciada de comienzo era hoy día
6 de febrero.
— El FELANITX viaja a MENOR-
CA. Un partido harto difícil para
nuestros colores, pues el SPORTING
MAHONES siempre ha sido un ri-
val incómodo. Nuestro compañero
J. O. nos informará de las inciden-
cias. La baja de PEREZ se dejará
notar. Pero tras tanta desgracia re-
nace la esperanza ya que algunos ju-
gadores felanitxers se hallan en fran-
co período de recuperación, pudien-
do incorporarse algunos ya frente al
PORRERES, partido de extraordina-
ria rivalidad.
MAIKEL
Un partido demasiado emocionante
FELANITX, 3 - ATCO. CIUTADELLA, 4
Luego la ausencia de Pérez, se no--1
tó. Aumentándose los fallos en la za-
ga merengue. El centro del campo
había dejado de existir, un terreno
que recorrió incansable M. Rial, era
una cxtraordinaria labor que le lle-
vó a la extenuación.
La derrota vino en el último mi-
nuto como una ducha de agua fría.
Ni siquiera el público protestó la
validez del tanto tal vez porque re-
conocieron los méritos de los menor-
quines, un equipo —que dicho sea






Feslade la Mare;de Déu de
Lou rdes
Dijous dia 11, festa de la Mare
de Déu de Lourdes, a l'Oratori
les Germanas Trinitarias, se cele-
brara el darrer acte del quinzenari
amb missa concelebrada presidida
pel Sr. Rector de la Parròquia.
EXTRAVIADA PULSERA ORO
nifia en calle Mayor a C. Roig
Se gratificara su devolución. •
INFORMES: EN ESTA ADMON.
Nse.••nn•
BORDADOS l'UNTO DE CRUZ  se•
admiten encargos.





SE VENDE CASA en calle M. Cifre_
y SOLAR en Porto-Colom 945 m2,''
Informes: Tels. 581853 y 580014
LjtiIià	 -,
ÁUTOMOVILES
P.° Ramón Llull, 12 - Tel. 581521
FELANITX
A UTO VENTA
Estos son algunos de los vehí-
culos de que disponemos.
(litro6n GSA PM-0
Seat 127 3p. I'M-.!
Seat 127 4p. PM-I
,Jeep Avia PM-()
Renault 11-5 GTL PM-I
Seat 124 Diessel PM-A
Mercedes 220 Diessel
Ford Fiesta L PM-I
Renault
 11-12 S PM-I)
Citroen 2CV PM-H
Seat Ritmo 65 PM-0
[FACILIDADES HASTA
TRES AÑOS.
mal
idepo
Superkansas
• Esta semana
Sopa da Familia.
Azúcar
Sopa .Knorr.
4 Danones fruta
Vino San Asensio
34 ptas.
65 ptas.
34 ptas.
79 ptas.
95 ptas.
